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Аннотация. В истории боевых действий Красной Армии по освобождению Венгрии в октябре 1944 -  
апреле 1945 гг. важное место занимает штурм Будапешта. Два месяца и три наступления потребовались войскам 
2-го и 3-го Украинских фронтов, чтобы окружить венгерскую столицу, где оборонялась крупная группировка 
противника. В течение 19 января -  12 февраля 1945 г. войска 2-го Украинского фронта вели бои по овладению 
западной частью венгерской столицы -  Будой. Соотношение сил было в пользу советских войск, однако против­
ник имел большое преимущество в танках и самоходных орудиях. В уличных боях стрелковые части наступали 
штурмовыми группами, включавшими в свой состав автоматчиков, пулеметчиков, огнеметчиков, артиллеристов 
и саперов. В ходе боев за овладение Будапештом было уничтожено 50 тыс. и взято в плен 130 тыс. немецких и 
венгерских солдат и офицеров.
Resume. The assault of Budapest occupies an important place in the history of the Red Army fighting for the 
liberation of Hungary in October 1944 - April 1945. Two months and three offensive troops took the 2nd and 3rd 
Ukrainian Fronts to encircle the Hungarian capital, where a large enemy force defending. During the January 19 -  
February 12, 1945 troops of the 2nd Ukrainian Front were fighting to capture western part of the Hungarian capital -  
Buda. The balance of forces was in favor of the Soviet troops, but the enemy had a great advantage in tanks and self­
propelled artillery. During street battles infantry units were advancing by assault groups, including in its membership 
submachine gunners, flamethrower operators, artillery men and sappers. During the battle for mastery of Budapest 
were destroyed 50 thousand and captured 130 thousand German and Hungarian soldiers and officers.
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Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 26 декабря 1944 г. окружили Будапешт, где была со­
средоточена крупная группировка противника. После отказа германского командования от предло­
женной капитуляции начался штурм города. К 18 января 1945 г. советские войска овладели восточ­
ной частью венгерской столицы -  Пештом. На этот момент Будапештской группой войск в составе 
18-го гв. ск (25-я гв. и 317-я сд), 75-го ск (109-я гв. и 180-я сд), 37-го ск (108-я гв., 316-я, 320-я, 297-я сд, 
83-я бригада морской пехоты), артиллерийского усиления (5-я ад без двух бригад, 16-я ад без одной 
бригады, 105-я тгабр, 17-я и 9-я пабр, 462-й и 480-й мп, 47-й гмп, две танковых роты (111-я от 21-й гв. 
тбр 5-го гв. тк и 81-я от 3-й тбр 23-го тк, всего 19 танков)), командовал командир 18-го гв. ск генерал- 
майор И.М. Афонин. В ночь на 21 января, направляясь в своей легковой машине из Эрчи в Будафок, 
он был тяжело ранен в результате атаки вражеского самолета (машина шла с открытыми фарами). 
Командующий 2-го УФ приказал вступить в командование группой командующему 53-й армией ге­
нерал-лейтенанту И.М. Манагарову; управление приданной артиллерией осуществлял командую­
щий артиллерией фронта генерал-полковник Н.С. Фомин. Боевой и численный состав Будапештской 
группы войск по состоянию на 21 января 1945 г. представлен в таблице 11.
1 Центральный архив Министерства обороны РФ (далее -  ЦАМО). Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1799. Л. 169, 192.
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Таблица 1 
Table 1
Боевой и численный состав Будапештской группы войск  
The combat and numerical composition o f the Budapest group o f the troopses
Показатели 18-й гв. ск 37-й гв. ск 75-й гв. ск
Всего людей 13140 16645 14179
Винтовок 5693 7070 4414
Автоматов 3101 3524 1854
Ручных пулеметов 247 170 120
Станковых пулеметов 103 119 75
Зенитных пулеметов 27 60 31
120-мм минометов 39 40 20
82-мм минометов 78 152 62
122-мм, 152-мм, 203-мм орудий 21 40 17
76-мм ДА 63 79 42
76-мм ПА 21 28 14
45-мм ПТО 31 58 18
ПТР 75 92 75
Указать с той же точностью силы и средства противостоявшего группе противника не столь 
просто. В журнале боевых действий (ЖБД) 2-го Украинского фронта под 22 января сообщается: 
«Пленный майор Генштаба Родвани Имре, начальник исследовательского отдела и секции изме­
рительных инструментов Военно-технического института при Военном министерстве Венгрии, за­
хваченный в г. Будапешт, показал: на 18.1.45 г. в окружении в районе Буда находились: 10 пд вен­
гров численностью до 3000 человек, 12 пд венгров -  до 3000 человек, 1 тд венгров -  до 500 чело­
век, танков не имеет, 3 жандармских батальона -  до 2500 человек, 8 и 9 саперные батальоны, 102, 
104 железнодорожные стройбатальоны, рабочие роты и прочие подразделения -  до 2000 человек, 
молодежные военные организации (Левенте) -  до 2000 человек, отряды полковника Пруной -  до 
1000 человек венгров, 8 кд СС -  до 4000 человек, 22 кд СС -  до 4000 человек, мд СА «Фельдхерн- 
халле» -  до 1500 человек, 13 тд -  имеет 60 танков, количество людей не знает. Всего в окруженной 
группировке на 18.1.45 г. по расчету пленного находилось до 20000 солдат и офицеров»1. Но эти 
сведения, вероятно, не учитывают войска, находившиеся в Пеште и затем переправившиеся оттуда 
в западную часть города; возможно также, что здесь имеется в виду только боевой состав («актив­
ные штыки») и не учтены раненые. Такой вывод можно сделать из данных, содержащихся в при­
ложениях к тому же январскому ЖБД 2-го УФ, где рассказывается, что взятый 30 января в плен в 
Будапеште венгерский генерал-полковник в отставке Золтан Деклейва показал: «Из разговоров с 
солдатами и офицерами мне известно, что в окружении находятся 40000 человек»2. В присутству­
ющей здесь же «Ведомости боевого и численного состава противника, действующего перед 2-м 
Украинским фронтом по состоянию на 22.1.45», в графе «Окружены в западной части Будапешта» 
фигурируют 22 пехотных полка (45 батальонов), 6 артполков (24 дивизиона), 2 штурмовых диви­
зиона, общей численностью 54570 чел., в том числе 15000 -  «прочие части и подразделения и от­
ряды Левенте фашистской молодежи»; численность активных штыков определена в 16800 чел. 
Вооружение осажденной группировки следующее: автоматов -  1750, ручных пулеметов -  1405, 
станковых пулеметов -  263, орудий ПТО -  122, орудий ПА -  45, орудий ДА -  128, штурмовых ору­
дий -  37, орудий РГК -  14, зенитных орудий -  40, минометов 60 и 120 мм -  278, танков -  703. Забе­
гая вперед, заметим, что в донесении военного коменданта Будапешта обергруппенфюрера СС 
Пфеффера фон Вильденбруха в штаб армейской группы «Бальк» от 11.2.1945 г. об отданном им 
приказе на прорыв приводилась численность имевшихся к этому моменту сил: 23900 немцев (из 
них 9600 раненых), 20 тыс. венгров (из них 2000 раненых), 500 нилашистов (членов фашистской 
партии «Скрещенные стрелы»); еще 2000 тяжелораненых оставались в городе4. Наконец, в итого­
вой «Ведомости боевого состава окруженных частей противника в районе гор. Будапешта (всего 
выявлено по показаниям пленных и трофейным документам)» от 15.2.1945 г. за подписью заме­
стителя начальника разведотдела штаба 2-го УФ полковника Калинина мы встречаем цифры, при­
веденные в таблице 25.
1 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1905. Л. 115.
2 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1906. Л. 59.
3 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1906. Л. 54-56.
4 Гостони П. Кровавый Дунай. Боевые действия в Юго-Восточной Европе. 1944 -  1945. М., 2013. С. 219.
5 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1906. Л. 64.
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Таблица 2 
Table 2
Боевой состав частей противника, окруженных в районе г. Будапешта 
Com bat composition o f the parts o f the enemy, surrounded in region Budapest
Части и соединения Людей Пулеметов Орудий Танков
271 пд 5400 205 50 -
мд СА «Фельдхернхалле» 7500 260 56 95
8 кд СС 8100 330 64 10
22 кд СС 8650 360 89 10
13 тд 7700 330 56 80
1 полицейский полк СС 2200 82 - -
239 бр. штурм. орудий 3100 50 20 14
1 тд (в) 8600 224 30 35
10 пд (в) 10300 220 36 -
12 пд (в) 9250 235 40 -
17 пп 9 пд (в) 1800 70 4 -
24 пп 20 пд 1700 80 4 -
4 кп 1 кд 1800 75 4 -
Б. гр. офицерск. школы (в) 840 60 - -
11 и 22 отд. батальоны 1050 50 - -
1, 13, 16, 24, 25, 74 арт. дивизионы 1850 90 - 8
9, 19 сап. батальоны 850 50 - -
127 мото-сап. батальон 3800 150 12 -
959 арт. бригада 1500 50 14 -
1,3 арт. бригада 1600 50 16 6
Подразд. 19 пд (в) 800 40 10 -
Подразделения пд «Сентласло» (в) 900 70 12 -
Университетский батальон 560 40 - -
Б. гр. «Вонои» 600 20 - -
Б. гр. «Вигарош» 720 20 - -
Батальон «Волод» 600 20 - -
201, 202, 203, 204 зенитн. дивизионы 2400 60 36 -
10 жандармский батальон 450 30 - -
54 строит. батальон 460 - - -
Прочие части (отряды салашистов, отряды 
молодежи организации «Левенте», арм. и кор­
пусные части усиления и обслуживания
30000
Пополнение за счет мобилизации местного 
населения и фашистских отрядов
30000
Итого: 159120 3341 553 258
Здесь приведены данные о численности всех немецких и венгерских частей с момента пол­
ного окружения Будапешта до полного овладения им советскими войсками, при этом обращают на 
себя внимание цифры «прочих частей» и «пополнения за счет мобилизации местного населения и 
фашистских отрядов» -  явно оценочного характера и, вероятно, завышенные. В ведомости от 22 
января численность частей обслуживания и добровольческих отрядов тем же оценочным способом 
определена в 15 тыс., в итоговом же подсчете вдвое больше, к чему добавлена цифра пополнения в 
30 тыс. мобилизованных, выглядящая еще менее обоснованной. Тем не менее, очевидно, что у  Бу­
дапештской группы войск 2-го УФ не было не только классического трехкратного превосходства в 
силах, требующегося атакующей стороне (а в условиях городского боя -  еще большего), но и, по 
всей видимости, даже полуторного; относительно средств у  нас было превосходство в артиллерии, 
у  противника -  в танках и самоходных установках. В этих условиях рассчитывать на быструю побе­
ду не приходилось, тем более, что в Буде в отличие от Пешта советским войскам противостояли в 
основном немецкие части, боеспособность и устойчивость которых была значительно выше, чем у 
венгерских, а гористый характер местности и усадебный характер застройки способствовал обо­
роне противника, так что с боем приходилось брать не только каждую улицу, но и каждый дом.
В ЖБД 2-го Украинского фронта среди записей относительно действий наших войск в Буда­
пеште в течение последней декады января 1945 г. наиболее часто встречающимся словосочетанием 
стало «незначительное продвижение». До 21 января основная часть войск генерала Манагарова пе­
регруппировывалась и вела боевую разведку (не считая боев за дунайский остров Маргитсигет, кото­
рых мы коснемся отдельно). Части переправлялись из Пешта в Буду, поддерживаемые артиллерией, 
которая вплоть до 22 января вся еще находилась в районах улиц, примыкающих к Дунаю, и вела 
огонь по западной части города, стреляя прямой наводкой. В этот день было занято 20 кварталов. 
Следующий день охарактеризовался записью в ЖБД, которая затем повторялась еще много раз 
практически дословно: «Будапештская группа войск продолжала наступление, вела напряженные
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уличные бои, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня име­
ла незначительное продвижение». Продвижение за 23 января действительно трудно назвать значи­
тельным -  войска 2-го УФ овладели лишь одним кварталом (№ 1519). Далее боевые действия шли с 
переменным успехом: 24 января -  8 кварталов, 25 января -  0, 26 января -  35, 27 января -  7, 28 янва­
ря -  9, 29 января -  44. Кроме освобожденных районов, результатом наступательных действий совет­
ских войск становились и трофеи: так, 28 января было захвачено 18 орудий, 9 бронемашин, 27 пуле­
метов, 289 винтовок и автоматов, 3 склада; 29 января -  16 орудий, 71 пулемет, 59 автомашин, 2 
транспортных самолета и 77 грузопакетов с боеприпасами и горючим, сброшенных с самолетов 
окруженной группировке противника1.
Эти с виду скромные успехи доставались ценой напряженных усилий. Насколько трудна 
была борьба в сильно укрепленном и яростно защищаемом противником городе, видно из следу­
ющего примера. 28 января штурмовая группа в составе трех огнеметчиков, 8 автоматчиков и сапе­
ров, действуя на участке 1055-го сп 297-й сд в квартале 1921, овладела 4-этажным домом. В то вре­
мя как они, очищая дом, находились на 2-м этаже, противник броском из следующего дома занял 
1-й этаж и перекрыл выход. Штурмовики, проделав с помощью взрывчатого вещества в бетонном 
перекрытии отверстие, залпом из РОКСа (РОКС-3 -  ранцевый огнемет Клюева-Сергеева) сожгли 8 
солдат противника, находившихся на 1-м этаже. Автоматчики воспользовались замешательством 
врага, ворвались на 1-й этаж и, захватив 10 солдат и 2 пулемета, полностью очистили дом. И так 
приходилось овладевать почти каждым крупным зданием2.
Но главным результатом боев этих дней стали не кварталы и не трофеи. С юго-запада к Бу­
дапешту прорывались танковые соединения обергруппенфюрера Гилле (первой целью операции 
«Сад пряностей» была деблокада венгерской столицы), тогда как обергруппенфюрер фон Вильден- 
брух готовил удар из города им навстречу. К 26 января, когда передовые части Гилле подошли на 14­
16 км к венгерской столице, фон Вильденбрух сосредоточил в районе завода Ганп (объект 33) и в 
кварталах 1526, 1527 до 29 танков и большое количество пехоты с задачей в 13.00 26.1.1945 г. перейти 
в атаку, прорваться в направлении Будакеси и выйти из окружения. Однако войскам двух эсэсовских 
генералов не было суждено соединиться: когда 27 января продвижение 4-го тк СС было остановлено 
контрударом 23-го тк и 104-го ск 4-й гв. армии 3-го УФ, части Будапештской группы войск 2-го УФ 
одновременно сосредоточили всю мощь огня на сгруппированную для прорыва из города технику, 
смяли живую силу в этом направлении и, таким образом, сорвали замысел противника3.
Огневая мощь советских артиллерийских ударов действительно была очень велика. Кроме 
штатной полковой и дивизионной артиллерии, наступающие войска поддерживала крупнокалиберная 
артиллерия, минометы и реактивные установки двух артдивизий и нескольких минполков. К 29 янва­
ря с восточного берега Дуная вели огонь: 109-я тгабр бм 16-й ад -  24 орудия 203 мм, 18-я тгабр бм 5-й 
ад -  24 орудия 203 мм, 66-й гв. мп -  16 установок М-13, 8 установок М-8. На западном берегу действо­
вали: 105-я тгабр бм 5-й ад -  24 орудия 203 мм, 9-я пабр 5-й ад -  16 орудий 122 мм, 17 орудий 152 мм, 
462-й мп -  19 минометов 120 мм, 45-й гв. мп -  7 установок М-13, 9°-я  тгабр 16-й ад -  28 орудий 152 мм, 
61-я пабр 16-й ад -  28 орудий 152 мм, 52-я габр 16-й ад -  66 орудий 152 мм, 14-я мбр 16-й ад -  69 мино­
метов 120 мм, 27-я мбр 5-й ад -  51 миномет 120 мм, 95-я тгабр 5-й ад -  25 орудий 152 мм, 17-я пабр 5-й 
ад -  26 орудий 152 мм. Всего, таким образом, поддерживали пехоту 278 орудий крупного калибра и 
большой мощности, 139 полковых минометов и 31 установка РС. Кроме того, значимую поддержку 
наземным войскам оказывала и авиация; правда, ее работа зависела от погоды -  так, 22 января 5-я ВА 
совершила 592 самолетовылета по Будапешту, 26 января -  162, а 24 января из-за снегопада и облачно­
сти до 10 баллов ни один самолет не смог подняться в воздух4.
Объединение мощи огневой поддержки с отвагой штурмовых групп к концу января все же 
начало переламывать отчаянное упорство противника. 30 января войска овладели 123 кварталами и 
полностью островом Маргитсигет; было взято 6200 пленных5. Борьба за этот дунайский островок (2,5 
км в длину и 500 м в ширину) в центре Будапешта, через который проходил мост Маргит, началась 
еще до полного овладения Пештом и велась с огромным напряжением. Противник на острове оборо­
нялся подразделениями 127-й отдельной моторизованной саперной бригады, остатками 1-го и 2-го по­
лицейских полков венгров. После высадки наших частей в северной части острова противник усилил 
гарнизон последнего 53-м кп 22-й кд СС, отдельными танками и бронетранспортерами 13-й тд. В ходе 
боя противник, неся тяжелые потери от огня артиллерии и стрелкового оружия, ежедневно перебра­
сывал на пополнение 22-й кд СС по 50-100 человек из тыловых частей и спецподразделений. Гарнизон 
острова имел задачу любой ценой удержать занимаемые позиции. Общая численность гарнизона до­
стигала 600-800 человек с 30-35 пулеметами, 4-5 танками и бронетранспортерами, двумя минбатаре- 
ями, артбатареей 105 мм, отдельными зенитными орудиями. Из Буды гарнизон острова поддерживало 
до 4-х батарей, 2 тяжелые минбатареи, танки и самоходные орудия. Все здания на острове были укреп­
1 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1905. Л. 108-151.
2 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1799. Л. 172.
3 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1799. Л. 172.
4 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1905. Л. 117, 129, 141, 154
5 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1905. Л. 156.
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лены и приспособлены к обороне как долговременные огневые точки. Так, например, в объектах 13 и 
14, имевших массивные стены толщиной 1-1,5 м, противник установил по 8-12 пулеметов, имел гарни­
зон от 100 до 150 человек. Система обороны острова обеспечивала противнику круговой обстрел, по 
восточной и западной окраинам проходили траншеи. Здания, превращенные в опорные пункты, были 
соединены ходами сообщения. Помимо этого, противник отрыл 4-5 рядов траншей, проходящих с за­
падной на восточную окраину острова, что обеспечивало ему круговую оборону гарнизонов в любой 
части острова. Мост, проходивший через Дунай у южной оконечности острова, с восточной стороны 
был взорван, западная часть моста действовала.
После очищения от противника восточной части Будапешта 25-я гв. сд получила задачу 
форсировать левый рукав р. Дунай и овладеть островом Маргитсигет. В 22.00 18.1.1945 г. 73-й гв. сп 
форсировал Дунай и с боями овладел плацдармом на северной оконечности острова. В течение 
дня, встречая упорное сопротивление противника, укрепившегося в каменных строениях, и отра­
зив две контратаки силой 100-150 человек пехоты, полк продвижения не имел. 78-й гв. сп после 
приведения себя в порядок к 20.00 полностью переправился на северную оконечность острова и 
занял участок правее 73-го гв. сп. Оба полка к 20.00 19 января переправили на остров свою полко­
вую и противотанковую артиллерию. 81-й гв. сп к 24.00 18.1.1945 г. сосредоточился в кварталах 
1204, 1207, 1208 в готовности к форсированию Дуная в направлении центральной части острова. В 
течение 20 января 78-й и 73-й сп, несмотря на неоднократные атаки, не смогли сломить сопротив­
ление противника и выбить его из опорных пунктов 13, 14.
В ночь на 22 января 81-й гв. сп из кварталов 859, 858 скрытно, подвезя лесоматериалы, 
усилил ледяные переправы. Подразделения 1-го и 2-го сб, полностью снабженные маскхалатами, 
настолько скрытно достигли острова, что были обнаружены противником только тогда, когда 
спустились в траншеи, проходящие в 20-25 м от берега. Противник, находившийся в траншеях на 
берегу острова, был уничтожен гранатами и полк почти без потерь захватил плацдарм на восточном 
берегу острова. Немцы, поздно обнаружив переправу наших подразделений, открыли интенсивный 
огонь по восточному берегу Дуная и переправам, но причинить ущерба нашим частям не смогли, так 
как они к этому времени почти полностью были переправлены на остров. В течение 21-22 января 78­
й и 73-й гв. сп с севера наступали в направлении объектов 13 и 14. 81-й гв. сп 1-м и 2-м батальонами с 
юга наступал в направлении здания с цифрой 14, 3-м сб прикрываясь с юга, отражал атаки 
противника. В результате боя гарнизон противника в северной части, оборонявший опорные пункты 
13, 14 и траншею, проходившую южнее здания 14, был полностью уничтожен.
В течение 23-24 января дивизия, несмотря на неоднократно повторяемые атаки, не могла 
продвинуться вперед. В ночь на 25.1.1945 г. штрафная рота № 83, прибывшая в распоряжение ко­
мандира дивизии, неоднократно пыталась форсировать восточный рукав р. Дунай и овладеть стро­
ениями юго-восточной части острова. Встретив ожесточенное сопротивление противника и понеся 
потери до 40%, рота успеха не имела. После неудачи форсирования реки в направлении южной 
части острова командир дивизии решил перебросить штрафную роту на северную часть острова и 
придать ее 73-му гв. сп. 26-27 января части дивизии, несмотря на то, что в бой были введены пол­
ковые роты автоматчиков, успеха не имели. И только 29 января, сломив сопротивление противни­
ка, части дивизии дом за домом начали продвигаться к южной части острова и к 9.00 следующего 
дня полностью овладели последним1.
Впрочем, и после этого борьба за венгерскую столицу продолжалась с прежним ожесточе­
нием. Под 31 января в ЖБД 2-го УФ относительно действий Будапештской группы войск вновь чи­
таем: «незначительное продвижение» (взято 3 квартала)2. Причиной тому было не только упор­
ство обороняющихся, но и сокращение линии обороны -  длина кольца окружения сокращалась 
гораздо быстрее, чем силы и средства осажденной группировки, которые к началу февраля были 
еще весьма велики. На 1 февраля 1945 г. Будапештская группа имела 44 тыс. солдат и офицеров, 
1300 орудий и минометов, 1052 пулемета и 9 танков, а противник -  53 тыс. солдат и офицеров, 300 
орудий, 1500 пулеметов, 60 танков и 46 штурмовых орудий3.
Если 2-й УФ в целом имел двух-трехкратное превосходство по живой силе, артиллерии и 
танкам над противостоящим противником, то у Будапештской группы войск превосходство было 
только в артиллерии. По окруженному в Буде противнику работали: 45-мм орудий -  114, 76-мм ПА 
-  60, 57-мм орудий -  20, 76-мм ДА -  245, 122-мм -  160, 152-мм -  116, 203-мм -  69, 82-мм миноме­
тов -  307, 120-мм минометов -  213, РС -  24 установки. Причем эта внушительная группировка 
продолжала усиливаться -  в ночь на 2 февраля на западный берег Дуная переправились 22-я ои- 
птабр и 80-й гв. мп. Кроме того, Будапештской группе были приданы 12-я и 14-я штурмовые ин­
женерно-саперные бригады. В этой ситуации тактика наступающих закономерно строилась на 
действиях артиллерии и штурмовых групп, так как менее десятка наших танков немного значили 
против более чем сотни танков и штурмовых орудий противника, а поддержка авиации в первой 
декаде февраля почти свелась к нулю из-за неблагоприятных метеоусловий (1-го, 3-го, 5-го, 6-го, 7-
1 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1799. Л. 165-168
2 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1905. Л. 159.
3 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 10.
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го, 8-го, 10 февраля самолеты 5-й ВА не поднимались в воздух; 9-го было совершено 7 самолето­
вылетов, 2-го -  45, и только 4 февраля -  872, но не все из них по Будапешту)1.
Войскам Будапештской группы приходилось буквально прогрызать оборону противника. 1 
февраля наши войска с 10.30 возобновили наступление, нанося главный удар в направлении объекта 
59 и далее на юг вдоль железной дороги и на юго-восток с целью отрезать противника, занимающего 
выступ севернее Шашхедь. Противник оказывал упорное сопротивление. Курсирующие по улице Не- 
метвелдьи 3 танка и 4 самоходных орудия беспрерывно вели огонь по нашей наступающей пехоте. Из 
района объектов 59 и 94 вели огонь 6 танков и 4 бронетранспортера. В 13.30 с направления квартала 
1567 противник предпринял две контратаки силами до роты пехоты при поддержке 3-4 бронеединиц; 
встреченный сильным огнем нашей пехоты и артиллерии, он понес большие потери и успеха не до­
бился. На следующий день было занято 27 кварталов. К исходу дня 3 февраля, отразив 3 контратаки 
противника каждая силой до батальона пехоты с мелкими группами танков и СУ из района кварталов 
2766, 2569, 2565, Будапештская группа овладела кварталами 2518, 2529, 2238, 2250, 2251, 2252, 2247, 
безымянным кварталом южнее квартала 2252, двумя безымянными кварталами западнее квартала 
2252 и безымянным кварталом севернее квартала 22492.
Такой характер и такие темпы штурма венгерской столицы, наконец, вызвали резкую 
реакцию маршала Р.Я. Малиновского. 3 февраля командующий 2-м УФ отдал командующему 
Будапештской группой войск следующий приказ:
«Отмечаю неудовлетворительные действия войск группы по ликвидации противника в Буда: 
силы, как пехотные, так и артиллерийские, располагаются равномерно по всему фронту; нет 
выраженного удара по отдельным направлениям с целью расколоть оборону противника; царит 
надежда у  генералов и у  подчиненных им войскам -  «что мол все равно противник капитулирует».
Приказываю:
1. Категорически пресечь эти негодные методы борьбы и благодушия и решительным пере­
ломом добиться от войск самых действенных ударов сосредоточенными кулаками с массированием 
артиллерийских и авиационных средств в направлениях: а) объект 94, 97, 104 и б) 148, 126, 104.
2. Подготовку этих ударов закончить к утру 4.2.45 и решительно атаковать с 10.00 4.2.45 с 
задачей полной ликвидации окруженной группы противника к исходу 7.2.45»3.
Несмотря на это «подбадривание» со стороны маршала, полностью ликвидировать окру­
женного противника к 7 февраля генералу Манагарову не удалось, но именно к этому моменту 
оборона противника стала окончательно разваливаться, так как венгерские войска утратили по­
следние остатки боевого духа и начали массово сдаваться в плен, включая высших офицеров. 4 
февраля наши войска овладели 14 кварталами. 5 февраля было взято еще 13 кварталов; за день бо­
ев было захвачено 2883 пленных, в том числе генерал-лейтенант Иштван Финяди, находившийся, 
по его показаниям, в отставке. Другие пленные дали более ценные показания: так, пленный 66-го 
мп 13-й тд рассказал, что полк сведен в боевую группу численностью до 500 человек, а также о том, 
что, как он слышал, из района горы Шашхедь будет предпринят прорыв в направлении Будакеси и 
что там находится до 40 бронетранспортеров, подготовленных для прорыва. В свою очередь, плен­
ный санитарного батальона 8-й кд СС показал, что в Буде находятся до 10000 раненых солдат и 
офицеров, смертность среди которых очень велика4.
Исходя из этих и других сведений, командующий 2-м УФ приказал снять 25-ю гв. сд с ост­
рова Маргитсигет и в ночь на 6 февраля перебросить ее на западный берег Дуная, где использовать 
для усиления удара на главном направлении. Это решение быстро принесло плоды: к исходу 6 
февраля войска Будапештской группы овладели важнейшим опорным пунктом обороны против­
ника -  горой Шашхедь с рощей и 13 кварталами; в плен было захвачено 2720 чел., в том числе 800 
раненых в госпиталях. 7 февраля было занято еще 16 кварталов и взято 3484 пленных, в том числе 
генерал-полковник Вильгельм Редель -  бывший военный министр Венгрии (до 1938 г.), генерал- 
майор Иштван Уйсас -  работник контрразведотдела, и генерал-майор Пауль Понгран -  бывший 
инспектор кавалерии венгерской армии (все трое, по их показаниям, находились в отставке). П о­
следний рассказал, что окруженная группировка насчитывает до 24000 немцев, из них половина 
раненых, 60 танков и самоходных орудий без достаточного количества горючего; окруженная 
группировка будет обороняться на подготовленном рубеже, проходящем по линии проспекта М ар­
гит, объект 59 вдоль ж.д. на юг, улица Имрекерцег, улица Миклош, где построены каменные бар­
рикады и танковые ловушки; последними районами обороны будут гора Геллертхедь и крепость 
(Бург, или Королевский дворец, на горе Вархедь), где имеются бетонированные огневые точки5.
8 февраля наши войска взяли 923 пленных, в том числе начальника артиллерии 12-й пд (в) 
полковника Иштвана Охчи. Были захвачены трофеи: орудий -  31, пулеметов -  65, винтовок и авто­
матов -  882, автомашин -  174, танков -  9, бронетранспортеров -  5, мотоциклов -  98, 1 склад с бое­
1 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 9-41.
2 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 8, 15, 19
3 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 19.
4 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 22, 26, 27
5 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 29, 31.
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припасами. 9 февраля было освобождено 16 кварталов, взяты трофеи: орудий 37, пулеметов 13, вин­
товок и автоматов 367, автомашин 267, мотоциклов 11, паровозов 3, ж.д. вагонов 790. «За последние 
дни резко увеличилось количество сдающихся в плен солдат и офицеров в западной части Буда­
пешт», -  отмечалось в ЖБД 2-го УФ под 9 февраля; действительно, только за один этот день в Буде 
было захвачено 1325 пленных, среди них интендант 1-го ак (в) полковник Густав Регал, начальник 
административной службы 1-го ак (в) полковник Дайош Довон, начальник экономического бюро 1­
го ак (в) полковник Шандор Олари (все три венгерских полковника из штаба 1-го армейского корпу­
са сдались в плен добровольно). 10 февраля было занято еще 14 кварталов и объект 59 (Южный вок­
зал), взято в качестве трофеев 37 орудий, 41 пулемет, 459 винтовок и автоматов, 7 танков, 4 броне­
транспортера, 6 тракторов, 5 паровозов, 100 вагонов, и захвачено 548 пленных. 11 февраля наши вой­
ска овладели 114 кварталами и горой Геллертхедь, полностью очистив Ладьманьош (южную часть 
Буды). За один день было взято 7222 пленных и большие трофеи: 17 танков, 9 СУ, 191 орудие, 113 пу­
леметов, 47 минометов, 4417 винтовок и автоматов, 18 паровозов, 285 вагонов, 26 тягачей, 17 раций. 
В руках у противника осталась только Вархедь -  Замковая гора, площадью в 3 квадратных километ­
ра, где в старой цитадели (дворце Хорти) находился штаб окруженной группировки и за сильными 
укреплениями были сосредоточены людские резервы, техника и склады1.
Для длящегося уже полтора месяца штурма венгерской столицы наступил решающий мо­
мент. Будапештская группа войск, преодолев упорное сопротивление противника и понеся при этом 
немалые потери (только за первую декаду февраля Группа потеряла 1044 человек убитыми, 52 про­
павшими без вести, 4 по небоевым причинам, 3407 ранеными, 276 заболевшими, всего 4783 челове­
ка), вплотную приблизилась к последнему рубежу вражеской обороны2. Предвидя неизбежное пол­
ное уничтожение в ближайшие несколько дней всей окруженной группировки (вернее, того, что от 
нее осталось) и по-прежнему не собираясь капитулировать, обергруппенфюрер Пфеффер- 
Вильденбрух на свой страх и риск решил предпринять попытку прорваться из окружения в северо­
западном направлении, выйти на тылы 46-й армии 3-го УФ и затем пробиться через внешнее коль­
цо, до которого было около 30 км. 11 февраля он сообщил о принятом решении в штаб армейской 
группы «Бальк», попросил поддержать прорыв ударом навстречу в направлении Сомор, а затем 
приказал уничтожить радиостанцию, дабы не получить очередной приказ держаться до последнего. 
Прорыв был назначен на 20.00 того же дня; командиры дивизий и полков были ознакомлены с этим 
решением за 1-4 часа до прорыва, а солдаты -  непосредственно перед прорывом. Ударную группу 
составляли сохранившие боеспособность части общей численностью до 16000 чел. немцев и до 5000 
чел. венгров. Осуществлять прорыв на Будакеси и далее на запад и северо-запад должны были 13-я 
тд и мд СА «Фельдхернхале» (до 12 танков и штурмовых орудий) в первом эшелоне, далее 22-я и 8-я 
кд СС. Командиры и штабы дивизий находились в своих колоннах; им была поставлена задача -  
продвигаться до Будакеси колоннами дивизий, а далее по инициативе командира дивизии3.
В 20.00 11 февраля 1945 г. остатки окруженной Будапештской группировки пошли на про­
рыв. Ударом пехоты, поддержанной танками и штурмовыми орудиями (все они вскоре были уни­
чтожены или брошены за невозможностью пройти через мины и завалы), ценой больших потерь, 
противник смял подразделения правого фланга 180-й сд 75-го ск и колоннами устремился на севе­
ро-запад по улицам Клара, Олас-Фаторете, Будакеси, Филлер и др., через пригороды Пипотмезе, 
Зуглигет в леса южнее и юго-западнее Пилишверешвар. Но выйти удалось далеко не всем: не счи­
тая массы убитых при прорыве, на месте остались тяжелораненые, а также значительная часть 
немецких и особенно венгерских солдат, решивших сдаться в плен или, сняв форму, выдать себя за 
гражданских. К утру 12 февраля части 180-й сд закрыли прорыв и восстановили положение; к се­
редине дня наши войска вышли к Дунаю и полностью овладели Будой. В ходе зачистки города в 
течение дня было взято до 20000 пленных и богатые трофеи: 30 танков, 53 СУ, 50 бронетранспор­
теров, 330 орудий, 450 пулеметов, 24 миномета, 6500 винтовок и автоматов, 70 паровозов, 26 
складов. В плену оказались пытавшиеся выйти из города через подземные тоннели офицеры вен­
герского и немецкого штабов, включая высших: командир 1-го ак (в) генерал-полковник Хинди, 
командир 12-й пд (в) генерал-майор Бауман, комендант г. Будапешт генерал-майор Эрню Чинкеш, 
командующий артиллерией 9-го гск СС полковник Эрнст Лединг, начальник штаба 9-го гск СС 
подполковник Усдау Линденау, а также сам командующий окруженной группировкой обергруп- 
пенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух4.
В 12.00 13 февраля штаб 2-го Украинского фронта, доводя до сведения Ставки известие о 
долгожданном взятии венгерской столицы, отправил по адресу «Москва, товарищу Сталину» вне­
очередное боевое донесение № 0046, в котором сообщалось:
«За период боев по овладению городом Будапешт войсками фронта из числа окруженной 
группировки уничтожено: солдат и офицеров 49982, танков и самоходных орудий -  203, орудий
1 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 34-44.
2 Исаев A.B. 1945-й... Триумф в наступлении и в обороне: от Висло-Одерской до Балатона. М., 2008. С. 202.
3 ЦАМО. Ф. 243. Оп. 2900. Д. 1971. Л. 116.
4 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 47-51.
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разного калибра -  367, бронемашин и бронетранспортеров -  253, минометов -  409, пулеметов -  1591, 
самолетов -  189.
Захвачено (по неполным данным): пленных солдат и офицеров -  127202, в том числе ко­
мандующий Будапештской группой войск генерал-полковник войск СС Пфеффер Вильденбрук и 
его начальник штаба подполковник Линденау, командир 10-й пд венгров полковник Легоцкий 
Лайош, интендант ВВС Венгрии генерал-майор Ганяши Имре, 15 полковников, 19 подполковни­
ков, 12 майоров кадровой службы, занимавших различные должности, три генерал-полковника, 
три генерал-лейтенанта, 7 генерал-майоров в отставке; танков и СУ -  269, орудий разного калибра 
-  1257, бронемашин и бронетранспортеров -  83, минометов -  476, пулеметов -  1431, винтовок и 
автоматов -  41000, самолетов -  15, паровозов -  194, ж.д. вагонов -  9475, цистерн с горючим -  30, 
гранатометов -  195, мотоциклов -  1326, планеров -  32, автомашин -  5153, лошадей -  1585, повозок 
с различным военным грузом -  3925, складов с разным военным имуществом -  46»1.
В тот же день не только в штабы 2-го и 3-го Украинских фронтов пришел приказ ВГК № 277:
«Войска 2-го Украинского фронта, при содействии войск 3-го Украинского фронта, после 
полуторамесячной осады и упорных боев в трудных условиях большого города, сегодня, 13 февра­
ля, завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью 
овладели столицей Венгрии городом Будапешт -  стратегически важным узлом обороны немцев на 
путях к Вене.
В ходе боев в городе Будапеште войска 2-го Украинского фронта взяли в плен более 110000 
солдат и офицеров противника во главе с немецким командующим Будапештской группы войск 
генерал-полковником Пфеффер Вильденбрух и его штабом, а также захватили большое количе­
ство вооружения и разного военного имущества.
...В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в бо­
ях за овладением городом Будапешт, представить к присвоению наименования «Будапештских» и 
к награждению орденами.
Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, овладевшим столицей Венгрии городом Бу­
дапешт, -  двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участ­
вовавшим в боях за овладение Будапештом.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин»2.
Однако дело было еще не закончено: пока Москва салютовала победе, западнее Будапешта со­
единения двух фронтов вели борьбу с вырвавшимися из города войсками противника. Эта операция 
началась уже через несколько часов после прорыва. Еще накануне командующий войсками Будапешт­
ской группы перебросил из резерва 337-й сд в район Берхалом с задачей: к 6.00 12 февраля занять обо­
рону в районе кварталов 1504, 1529, 1515, 1157, 1167, 1152, 1136, 1498, оседлав улицу Будакеси. Не успев 
полностью выйти в назначенный район, дивизия в 4.00 12.2.1945 г. вместе с 264-м иптап с хода вступи­
ла в бой с прорвавшимся противником на рубеже кварталов 1504, 1529, 1557, 1567. 78-я сд получила 
приказ немедленно переправиться через р. Дунай и занять оборону на рубеже Помаз, Будакалас фрон­
том на юго-запад, преградив противнику путь на север. С этой же целью 10-я гв. кд была переброшена 
для занятия обороны на рубеже Избег, Сентендре. После полудня 12 февраля отправленные на развед­
ку две группы штурмовиков из 130-го и 131-го гвардейских авиаполков обнаружили противника, дви­
жущегося на Салимар, после чего на штурмовку были отправлены 19 групп ИЛ-2, уничтожавших поте­
рявших тяжелое вооружение немцев из пушек и пулеметов. Другие соединения Будапештской группы 
войск -  320-я, 337-я, 316-я, 317-я, 25-я гв., 108-я гв. и 109-я гв. сд, были направлены на преследование 
прорвавшейся группировки, которое в основном закончилось 14 февраля, после чего оставалось лишь 
разобраться с пленными, ранеными и убитыми противниками (14-16 февраля были взяты в плен 
начальник штаба 1-го ак (в) полковник Хорват и командир 16-го кп 8-й кд СС майор Галл Хонжаг; в 
числе раненых пленных в Будапеште был опознан начальник столичной жандармерии генерал-майор 
Конрад Китшлер; на поле боя были обнаружены трупы командира 22-й кд СС генерал-майора Августа 
Цеендера и командира 8-й кд СС генерал-майора Иоахима Румора)3.
Большая часть боевых действий по ликвидации прорвавшихся из Будапешта немецких и 
венгерских частей пришлась на долю 46-й армии 3-го УФ. Получив 12 февраля сведения о немецком 
прорыве, командующий 3-м УФ маршал Ф.И. Толбухин решил создать заслон на рубеже: Пать, 
Тельки, Надьковачи, Пилишверешвар, Гаранч, Телеки. Задачи войскам на занятие этого рубежа бы­
ли поставлены в 12.00, а в 18.00 он уже был занят. Для усиления направления Будапешт -  Эстергом 
были выброшены 1509-й сап в район Торбадь, 37-я тбр (без одного батальона) в район Пать. 19-я сд 
двумя полками выдвинулась на рубеж выс. 262, выс. 554, Надьковачи. 252-я сд вышла на рубеж
1 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 54-55.
2 ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2779. Д. 1915. Л. 57-60.
3 Давтян С.М. Пятая воздушная. Военно-исторический очерк боевого пути 5-й воздушной армии в годы Великой 
Отечественной войны. М., 1990. С. 226.
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(иск.) Надьковачи, Пилишверешвар, Гаранч. 99-я сд одним полком вышла на рубеж Пилишсанто, 
выс. 479, Тэлекы. Все части заняли позицию фронтом на юго-восток. Кроме пехоты и артиллерии, 
контроль рубежа осуществляли танковые части 2-го гв. мк: 6-я мбр -  в районе Жамбек, 4-я мбр -  
Тэльки, Иэне, 6 танков 37-й тбр патрулировали дорогу Пилишверешвар, Чованка. Еще до занятия 
этого рубежа находившиеся в глубине артчасти в 13.20 завязали бой с колонной противника числен­
ностью до 4 тыс. чел., вынудив ее огнем сойти с дороги в лес, а с 18.00 на уже занятом рубеже нача­
лись бои с группами противника, пытавшимися прорваться на северо-запад. Вражеская пехота, не 
имея достаточного количества боеприпасов, вооруженная только автоматами и пулеметами, неся гро­
мадные потери, рвалась вперед, шагая по трупам своих солдат, стремясь любой ценой прорваться из 
лесов в западном направлении. Отдельные группы в 500-600 человек пытались под покровом ночи и 
избегая столкновений с нашими войсками просочиться через наши боевые порядки. Все эти попытки 
не имели успеха: прорвавшимся из одного окружения только для того, чтобы оказаться в другом, сол­
датам и офицерам противника оставалось погибать или сдаваться1.
Происходило с ними и то, и другое. Согласно боевым донесениям штаба 3-го УФ №№ 0042­
0047, противник в лесах западнее Пипотмезе, Пештхидегкут и северо-западнее Надьковачи 13 февраля 
отрядами численностью в 400-1000 человек стремился боем прорваться в северо-западном направле­
нии (в ночь на 14 февраля в бой с прорывающимися немцами пришлось вступить даже штабам 49-й гв. 
сд и 23-го гв. ск). Войска 3-го УФ силами 19-й, 252-й сд, частью сил 99-й сд, 2-го мк, 112-го запполка и 
пограничников вели бои по уничтожению противника в лесах западнее и северо-западнее Пипотмезе, 
Пештхидегкут. 14 февраля противник, действуя в районах Пербал, Надьковачи, продолжал безуспеш­
ные попытки прорыва из окружения в западном и северо-западном направлениях; за день боя было 
взято в плен 6650 немецких и венгерских солдат и офицеров. 15 февраля 46-я армия и 11-я гв. кд 5-го 
гв. кк продолжали ликвидацию вырвавшейся из Будапешта группировки противника; за день было 
убито около 1500 человек, взято в плен 3454 немецких и венгерских солдат и офицеров; подобрано на 
поле боя (по неполным данным) 4000 винтовок, 1500 автоматов, 200 пулеметов. На следующий день 
наступил конец: противник разрозненными мелкими группами и одиночками общей численностью не 
более 600 чел. продолжал попытки выйти из окружения в северо-западном и западном направлениях, 
которые, как и прежде, не увенчались успехом. Как было подытожено в боевом донесении штаба 3-го 
УФ № 0047 (24.00 16.2.1945 г.), «войска фронта частью сил 46 А  и 11 гв. кд 5-го гв. кк закончили ликви­
дацию остатков прорвавшейся из Будапешт группировки противника, не пропустив через линию 
фронта ни одной хотя бы и мелкой группы. (На самом деле до немецкой передовой удалось добраться 
одной группе в 785 чел.; это случилось еще 13 февраля, после чего подобных случаев уже действитель­
но не было. -  А Г . Михайлик). Отражая многочисленные попытки противника ночью и днем прорвать­
ся через наши боевые порядки, войска за период с 12.2 по 16.2 уничтожили до 9500 немецких и венгер­
ских солдат и офицеров. Взято в плен, находятся на сборных пунктах военнопленных 46 А всего 19232 
пленных, из них немцев 9100, венгров 10132, в том числе генерал-лейтенант Бельницер Эрко -  коман­
дующий штурмовой артиллерией г. Будапешт, генерал-лейтенант Имре Каландри -  административ­
ный комендант 1 ак, генерал-майор Лем Беркович Олайош -  комендант г. Будапешт (все трое венгры), 
полковник Корор Фридрих Вильгельм -  командир 36 пп, приданного 13 пд (н), полковник Янза Эрнст 
-  командир 12 зенитного артполка, полковник Линард Иожеф -  начальник артиллерии 1 ак (в), и 1125 
офицеров, из них немцев 93 и венгров 1032 в чине от лейтенанта до подполковника»2.
Таким образом, битва за Будапешт закончилась полной победой наших войск. Приказом 
командующего 2-м Украинским фронтом № 0063/оп (23.00 16.2.1945 г.) Будапештская группа 
войск была расформирована3. Однако до окончательного завершения борьбы за Венгрию даже по­
сле освобождения ее столицы было еще далеко.
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